









































































現代況漕中表示逆接的接錬司有"然而"､ "倦是"､ "可是"､ "不
近"等｡仇文体上着, "然而"外事面漕, "但是"次之｡相反,
"不迂"最為日渡化, "可是"次之｡送基本上可以雪目譜的"し
かし"､ "けれども"､ "でも"相対泣｡只是在現代況漕中,一般
不用接瑛司,而是通迂上下句釆表現｡所以日本学生酒決譜吋,
具有迂多使用按針司的映鳥而中国学生沸日活吋,則不太使用
･j主上十
b･それに:意力"而且"､ "井且"､ "再加上",用子対前句運行
朴充､追加的后句之前｡
例:たなかさんは　おさけを　のみます｡それに､た
ばこも　のみます｡/田中(不俣)喝酒,而且也摘梱｡
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C.ですから/だから/それで:意力"因此"､ "所以",用干結
果句的句首｡
例:まいぽん　はやく　ねます｡
ですから
だから
それで
,ちっ
とも　ねむく　ありません｡/因力毎天晩上睡得早,
所以一点也不困｡
"ですから"是"だから"的鄭重的脱法｡ "それで'不能用干表
示要求和意国的句前,即不能用干以仁て　ください]､トま
しょう]等終止的句子前｡
�") a.が/けれども:意力"不迂"､ "可是"等｡在前后意又相対
照(逆接)吋,可以象漕法ト1-a那祥用丙仝句子来表現,也可
以在一介句子的丙介句苛之岡加上"が'或"けれども" (筒的形
カ"けれど"､ "けど'')釆表現｡
例:てに　けがを　しました
が
けれども
いたくありません｡/手鼻然受傍了,
〉
,ちっとも
二 ヽ.I.-I'蝣'U
蝣Ji-r一与
"が'和"けれども"有村候也萱千句尾,不后壊句子｡送秤
表現比較委晩　即可以避免対対方的宜接渉及,一般多用干拒絶
M'.J上J'�"''
例‥　それは　ちょっと　できないけれども, --｡/
送恐柏不行口巴, -∴-｡
b.し:在表示朴充吋,可以象漕法ト1-b那梓分丙句表現,也
可以在一介句子的丙仝(或丙今以上)句苛之岡加上"し"釆表現｡
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例:おきけも　のむし､たばこも　すいます｡/叉喝
酒,叉抽梱｡
男外, "し"也用干列挙理由｡
例:きずは　いたいし,びょうしっは　あついし,と
ても　つらかったです｡/傍口叉痔,病虜又熟,太准
�"蝣<:J∵
C･から/ので　意力"因み-,所以　サ｡在唱法ト1-C中,渉及
到表示結果的"だから"､ "ですから"､"それで:'等的用法｡在表
示理由的句苛后接上"から"或"ので',可以在一介句中表現因
-･臣--1 ㌔
例:まいぽんはやくねる〈芸三),ちっともね
むく　ありません｡/因力毎天晩上睡得早,所以一点
凡也不困｡
"から"和"ので'在用法和意又上分別与"だから"了ですから"､
"それで:'相当｡所以,后壊句筆若是以[-て　ください]､卜
なさい]､トましょう]等結句吋,一般不使用"ので∴
例:あめが　ふっているから､りょこうは　やめまし
ょう｡/国力下着雨,所以送次施行不意了把｡
×あめが　ふっているので､りょこうは　やめまし
ょう｡
d. -からです:意力"是因カ･-"｡送是由接瑛助詞"から"和
"です/だ''杓成的｡
例: 〈芸志して)
:I;"..'MI J .'
にゅういんしましたか｡/体力什ム
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こうつうじこで　けがを　したからです｡/是因
力交通事故受傍了｡
在上面的例句中出現的"どうして"刺"なぜ"是鴻同理由吋的
表現,后者只是を回答其理由吋使用｡ "ので'是由"のだ''的中
頓形特化而来,所以不能与"です"共同便用｡
3　a　いたいそうです‥　意力"折悦服痔"｡ "そうです"表示侍聞,
一般浮力."析悦･-"､ "据悦-･"｡ "そうです"按在劫司､形容詞､
形容劫司的筒体和助劫司"だ''之后｡
例:あしは　はやく　なおる　そうです｡/据悦(他的)
脚快治好了｡
きずは　とても　いたいそうです｡/肝悦(他)傍
口眼痔｡
たなかさんは　ぴょうきだそうです｡/野塩田中
病了｡
形容詞接"そうです"吋,要注意不要与第二十採譜法上6的
lAj-そうです]混在-起｡
例:いたいそうです｡/折悦(傍ロ)眼痔｡ (借間)
いたそうです｡/服痔的祥子｡ (祥悉)
4.　　にゆういんして　いたんです:意力"(戟)是住院来着"0
5.　　おってしまいました:意力"(脚)骨折了"｡ "しまいます"
的原意為"終る/終了"､ "かたづける/収拾､整理"｡但接在
劫司的トて]形之后,就航予該劫司以特殊意又｡首先如本項
的例句表示該行為己充法挽回的意思｡
例:はねを　おってしまいました｡/骨折了｡
第二表示完了的意思｡
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例‥　かいてしまいました｡/巳姪等完了｡
しばらく:意力"好久没見了"｡意村岡未見再相見吋的寒暗譜｡
凍文
ねたきりでした‥　意力"(我当肘)-宜賊在床上来着"｡トきり]
按在劫司的辻去形后,表示該劫作之后一光保持其状窓｡ "ねたきりで
した"即是"我一五を床上嫡着"､ "我一意倒在床上"之意｡トきり]
迂表示某事友生后再也没有友生辻｡
例:てがみを　いちど　もらったきりです｡/只牧到
-封信(以后再也没有牧到)｡
いちにちおき:意力"隔一天"｡ "おき"的原又是"置く",用テ
表示事件､行為之岡的間隔｡
例‥　ふっかおきに　いきます｡/毎隔丙天意一次｡
遠望的"丙天"是去和去之固有丙天的間隔,相当干毎三夫去一次｡
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